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  Aplikasi dan perancangan SMS Gateway ini adalah sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk membantu menyampaikan informasi dan membantu memasarkan 
produk dari perusahaan kepada karyawan, outlet binaan dan komunitas yang ada 
di PT. Parastar Echorindo.Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
komunikasi, untuk mendukung kinerja dari suatu perusahan dalam hal 
menyampaikan informasi,supaya informasi tersebut bisa dengan cepat 
disampaikan kepada karyawan, outlet binaan dan komunitas, maka perusahan 
membutuhkan suatu aplikasi yang dapat melakukan tugas tersebut supaya 
informasi yang diberikan bisa akurat, cepat dan tepat waktu (real time). 
 
Banyak manfaat yang didapat dengan adanya SMS Gateway, mengirimkan SMS 
Massal ke banyak nomor dengan mudah, mengolah kontak dengan mudah, 
mengolah sms masuk dan sms keluar dengan mudah, menjawab sms dengan 
otomatis dan masih banyak lagi. 
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BAB I       
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
PT. Parastar Echorindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang Komunikasi yang berada di Surabaya.Untuk saat ini perusahaan 
tersebut menjalin kerjasama dengan PT. XL Axiata sebagai dealer resmi 
mereka dengan wilayah Surabaya, khususnya Surabaya Barat, Surabaya 
Pusat dan Surabaya Utara. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, untuk 
mendukung kinerja dari suatu perusahan dalam hal menyampaikan 
informasi,supaya informasi tersebut bisa dengan cepat disampaikan kepada 
karyawan, outlet binaan dan komunitas, maka perusahan membutuhkan 
suatu aplikasi yang dapat melakukan tugas tersebut supaya informasi yang 
diberikan bisa akurat, cepat dan tepat waktu (real time). 
 Melihat promo SMS yang hampir gratis dari semua operator, 
banyak pelaku bisnis menggunakan media SMS untuk melakukan promosi 
sebagai bentuk strategi baru untuk meningkatkan kemajuan produk dan jasa 
mereka. 
Banyak manfaat yang didapat dengan adanya SMS Gateway, 
mengirimkan SMS Massal ke banyak nomor dengan mudah, mengolah 
kontak dengan mudah, mengolah sms masuk dan sms keluar dengan mudah, 
menjawab sms dengan otomatis dan masih banyak lagi. 
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1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka     
yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat menyebarkan informasi 
kepada karyawan, outlet binaan dan komunitas secara cepat, efektif dan 
efisien serta tepat waktu (real time) ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Dalam pembuatan Aplikasi SMS GATEWAY tersebut mempunyai 
batasan masalah yaitu : 
a. Aplikasi SMS tersebut hanya dapat digunakan untuk menyebarkan 
informasi kepada karyawan, outlet binaan dan komunitas yang ada di 
PT. Parastar Echorindo.  
b. Didalam fungsi Automatic Reply, apabila pesan yang masuk kedalam 




Tujuan dari Aplikasi SMS GATEWAY adalah untuk mempermudah 
menyebarkan informasi kepada karyawan, outlet binaan dan komunitas 
yang ada di PT. Parastar Echorindo secara cepat, efektif dan efisien serta 
tepat waktu (real time). 
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Penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul ”Aplikasi dan 
perancangan SMS Gateway” ini bermanfaat bagi karyawan, outlet binaan,  
komunitas dan juga perusahan.Antara lain : 
a. Informasi penting bisa cepat tersebar dan akurat dalam waktu yang 
relative bersamaan. 
b. Sebagai media untuk promosi produk-produk yang dimiliki oleh 
perusahaan kepada outlet binaan dan komunitas. 
c. Sebagai media informasi dan media saran kritik dari karyawan, outlet 
binaan dan komunitas bagi perusahaan. 
d. Menjadi alat untuk mengingatkan tentang program-program dari 
perusahaan bagi karyawan, outlet binaan dan komunitas. 
e. Fasilitas autoreplay tersedia sehingga anggota yang kirim info ke SMS 
Center ini akan mendapatkan balasan otomatis secara cepat. 
f. Menjadi media informasi klarifikasi yang terpercaya jika ada info 
melalui telp / sms yang sengaja di sebarkan oleh pihak yang tidak 
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